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Sicut magna omnino eft naturalis ingeniorum huma-llorum disparitas, quam infuper adaugent tempe-
ramenta, inftitutio, praejudicia & feculi etjam genius;
ita docet quoque experientia, quod in diverfas artes ac
difciplinas finguli fere homines propendeant, nee eun-
dem in harum cultura obfervent tenorern. Meditatio-
nibus enim fuis nonnulli hunc ponunt fcopum, vt ar-
gumentum, quod fibi fumferunt elucubrandum, in
fuccum, uti dicitur, & fanguinem convertant, illudque
aliis planum adeo & perfpicuum reddant, vt ejus veri-
tatem atque utilitatem Davus quoque adfequatur;
dum alii contra fuo ingenio futurum dedeeori puirant,
nifi fua eruditionis fpecimina ad apicem demonftratio-
num,concatenatarum quidem, fed in nimiamfsepe mo-
lem exporre6brum;, oftendant; fatis habentes, fi
unus vel alter in aethera fuarum fpeculationum adfcen-
dere valeat. Hli neceffitatibus ac commodis aliorum
fuos attemperant labores; hrautem in stadio litterarum
A ado-
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adoreas tantum fibi folis comparare nituntur. Et ad
horum claflem pertinent quoque illi, qui paradoxas
depereunt opiniones, has cenfentes maxime aptas, ad-
mirationiLeftorum (ibi conciliandas. Hoc animi mor-
bo multos eruditos inde ab eo tempore, quo Sophifma-
ta in pretio funt habita, fuifle infeclos, Hiftoria fatis
docet litteraria. Sie Carneades, uti perhibent Scri-
ptores, non minorem confecutus eft auditorum ap-
plaufum, dum injuftitiam publice laudaret, quam dum
paulo ante juftitias neeeftkatem ac praeftantiam expo-
iuiflet. Superiori imprimis feculo haud infrequentem
fuifle Eruditorum confuetudinem reperimus, vt de
plerisque quaeftionibus in utramque partern, & adfir-
mando & negando, copiofe diflererent, non perpen-
dentes, hanc docendi rationern medium efle, Seeptici-
fmum poftliminio introducendi, & homines, ad verita-
tis cognitionem afe deducendos, confundendi. Tole-
rari utcunque potuit ifta philofophandi iicentia, qnae-
ftionibus mere fpeculativis in meciium propotitis, fum-
mopere vero improbanda, ii ad moralium certitudi-
nem dubiam reddendam adhibeatur. Fuerunt nihilo
tarnen minus, exiftimantes, quaedam dari vitia, civi-
tati non prorfus inutilia, quorum opinionem ad breve
revocare examen in praefenti conftituimus opella; fe-
lices nos judicaturi, fi conveni? nti rationum lixivio





Per virtutem intelligimus aftionem humanam, le-
gibus Divinisadamuflimconvenientem;adquamproin-
de requiritur,ut intentioagentis,media&oceafioagendi
atque effeftus aclionis praeceptis legum jam memora-
tarum confentanea fint. Contra ea autern vitium eil
a&io quaslibet humana, quas a legum cynofura vel pe-
nitus vel quo ad partern defle&it: quod quidem fi ejus
fuerit pravitatis ac gravitatis, vt fecuritas per illud
turbeturpublica, adeoque cenfuram ac poenam merea-
tur civilem, crimen nuncUpatur. De illis, quibus coer-
cendis civitas fere eft impar, non vero de his fermo-
nem imprsefentiarum inftituemus. Quocirca ftatim
obfervamus, quod ficut nox incipit, übi deficit dies;
ita quoque virtutes ac vitia tenui non raro difcrimine
ponantur; cujus quidem rei hanc opinamur effe caus-
fam, quod de moralitate aclionum non ex folo earun-
dem a<slu phyfico, fed ex circumftantiarum cum illis
connexarum bonitate vel pravitate fit judicandum,&
quod unius harum dl&fyix, faciat, vt aftio, quantumvis
fpeciofa illa videatur, vitiorum tarnen clafli fit inferen-
da. Hinc quum accuratum aclionum examen inftitue-
re multi intermittant, non raro evenit, vt in moralita-
te ejusdem a&ionis definienda in fententiarum divortia
abeant, atqueim peritumvulgus abaequisrerum asftima-
toribus plurimum diflentiat.Loquitur quoqueexperien-
tia,nonpaucos longaexercitatione hoc fuiffe confecutos,
A o, vt
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vt majorem vitiorum vim ita fubigant, vt familiaria
illa, qutc e gremio fuo excutere aut negligunt aut na-
hint, nonerumpant, nifi occafio, locus & tempus ad-
moneant, ifta licentia de ipforum dignitate & exiftima-
tione, quas fartas te&asque impenfe volunt, nihil pla-
ne decedere; qui proinde fatis habent, ii tales aliis ob-
veniant, quales videri voiunt. Denique id civitati utik
dicimus, quod ex fua indoie verum ejus 'commodum
promovet, ekquoproindeeaiine fuocarerenequitdetri-
mento, diftinguendum igitur ab eo, quod per cafum
aliquando expediat.
§♦ 11.
Multorum hsec fuit confvetudo, vt, quum opero-
fum nimis cenferent, fingulas afHonis eujusvis eircum-
ftantias cxpendere, de ejusdem indole exea, qua po-
tiffimum valebat parte, imprimis ex eventu, quamvis
hie intentioni agentis non raro efiet contrarius, judica-
rent. Hi non fatis perpendere videntur, quam admi-
randus fit Dci ad acliones humanas concurfus, & quam
multum fapientiflima ejus confilia a noftris differant
moliminibus, fcilicet, vt canitPoeta: Ludit in humanis
Divina potentia rebus. Nee confiderant, quod, docente
exnerientia, non raro contingat, cum vt negotia,
qasi prudentiflime ordinata putabantur, exitum & au-
ftori & aliis perniciofum habuerint, turn vt teme-
raria & ab omni infecuturge felicitatis praefumtione a-
liena
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liena fa&a occafionem praebuerint infignia eonfequendf
commoda. Quis praeterea, quaefo", ignorat, quod ini-
mici interdum juvent, aut quod exitiofae eorum ma-
chinationes, in perniciem innocentum direclae, his non~
nunquam fuerint adminicula ex pulvere in foiem pro-
deundi, atque ex miferia ad commodam perveniendi
vitam. Sie ex Hifloria conflat facra, quod fiiii Patri-
archae jacobi acerrimum in fratrem Jofephu-m conce-
perint odium, tantum quod fomnia quaedamfua, qu£e
futuramejus dignitatem indicare videbantur, illis nar-
raflet, adeo vt eum, nullo fangvinis aut innocentiae ha-
bito refpectu, e medio toliendum decernerent," quod
etjam perfeciflent parricidium, nifi Divina Providentia
eum ex faucibus mortis eripuiflet, fcenamque ita mu-
taflet, vt quem in paterna domo fratres fui ferre non
poflent, eum vt familiae fuae, ad incitas fenne reda&se,
fofpitatorem in peregrino fupplices venerari neceffe
haberent folo; quod quomodojfaftum eflet, ipfe mode-
fta hac exponit reprehenfione; vos cogitajiis malnm
contra me, fed Deusconvertit iilud in bonum Gen. L. 22.
En! ingentem intentionis atque eventus difparitatem.
Et quoniam exempla his gernina pafiim in Hifloria oc-
currunt, fuffragandum erit PoStae canenti - - Careat
fuccejjibus opio Quisquis ab eventufatHa notandapu-
tat (a).
A 3 §. 111.
(a) Vid. Ovidii Heroid* Epiftol. 11. v. 25, a5.
6$. 111.
Sunt nonnulli, ceu fupra a nobis fuit indicatum,
qui vt ingenii fui acumen oftendant, contendere non
dubitant, quaedamdari vitiacivitatiutilia, horum no-
mine, cum alia fa&a, turn imprimis ambitionem, ava-
ritiam, voluptates, ac luxum comprehendentes. Vi-
deamus igitur, quo fpeciofo habitu naturalem fingula-
ruia deformitatem obvelare autfaltern a proborum o-
eulis avertere nituntur, &: primumdicamus, quo mo-
do cauffam ambitionis agant. Scilicet noto notius eft,
tarn quod intelle&us nofter per naturarn denfis igno-
rantise nebulis fit involutus, quam quod voluntas pra-
vis trahatur inclinationibus, infurgentibus praefertim
contra rationern adfeftibus; quos animae morbos
quamvis jufta imminuat difciplina, contra eosdem ta-
rnen remedium non minus efficax habent ambitionem;
quse velutflabro diflipatnebulas, horizontimicrocofmi
incumbentes, aegritudinem voluntatis corrigife & adfe-
ftus in ordinem redigit. Quamprimum enim animum
inceffit vehemens fuper alios eminendi cupido, homo
omnes ingenii nervos intendit, vt majores majoresque
in litteris faciat progreflus, confiderans, non quos vin-
cat, fed a quibus vincatur. Quicquid aggreditur, idem
perficere non intermittit, impedimenra fuae alacritati
objecH, totidem ad progrediendum incitamenta repu-
tans; & fi de gradu quandoque dejiciatur, mox tarnen
fe erigjt, fcenamque, vt meditatum obtineat fcopum,
alio
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alio tantum modo inftruit. Tempori infervire, occa-
fiones dextre captare, vela in yentos apte obliqua-
re, caute, übi expediat, fimulare ac diflimulare, opi-
nioni aliorum fe accommodare, haud dubitat ambitio-
fus. Quamvis autern propter virtutes intelleftuales
praecipue inclarefcere ftudeat, noh tarnen exercitiuhl
moralium, in quo demumcunque fuerit ftatu, prorfus
intermittit. Si pater atque herus fuerit, domum fuam
ita inftruere nititur, vt fplendorem ei conciliet, atque
vt inter praecipuos ejus loci nominetur. Quum autern
haec vitas ratio fumtus haud mediocres poftulet, nulli
parcit induftriae, qua fuos, quantum fieri poflit, augeat
reditus. Imprimis autern in patriae commodum con-
ferre putatur fymbolam ambitiofus: ftudet enim jufti-
tiae, quam novit virtutem efie, aliorum benevolentise
ac favori fibi conciliando aptilTmiam. Opibus vel a
majoribus fibireliftis, vel fua comparatis induftria mi-
nime parcit; miferis ftipem, fcientiarum & artium cul-
toribus praemia diftribuit, imprimis curans, vt fupe-
riores, quorum patrocinia & auftoritas in honoribus
procurandis valent, in fu<> fint aere. Quos autern, pro»
ptermultitudinem,beneficiis fibi devincire non poteft,
Votis autern fuis provehendis aptos judicnt, bos benc»
Volentia, humanitate & quibusvis aliis officiorum ge-
neribus fibi conciliare ftudet, nihil infra fuam cenfens
dignitatem, dum ex candidatorum efl numero, modo
ad defideratos aditum fibi paret honorum gradus. Quas
diximus, abunde comprobare ipfis videtur Hiftoria.
Quot-
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Quotne egregia atque utilia debemus ambitioni? Aut
quisignorat, quod multi difticillimas fufceperint pere-
grinationes, vt propter hujus vel illius difciplinae cul-
turam inter proceres reipublicae litterarioe ab aliis ci-
terentur. Quare tropaea Miltiadis Themiftocli fo-
mnumexcutiebant?nifiquod animum ejus vellicabatpar
inclarefcendi defiderium. Imo multos Heroum, qui
patriam fuam fenne ad incitas redaftam fervarunt, am-
bitione potiffimum fuifle duclos, fine hoc ftimulo nihil
aufos, iatis pro comperto habent ambitionis defenfores.
i IV.
Quantum roboris infit ratiociniis pro ambitione
jamallatis, expenfuri, fimulque logomachiam in ift-
hoc praecifuri argumento, genuinarn ambitionis indo-
lem paucis explicareconabimur. Ambitio itaque, juxta
communem loquendi ufum,eftimmodicum ftudium ho-
riores fibi comparandi. Unde ftatim apparet, cam es-
fe fvliam perverfae philautiae, quafit, vt ambitiofus fe
fui ipfius idolum conftituat, curas nofte dieque in id
intendens, vt talis non tarn fit, quam potius videatur,
qualern defiderant cives fui, ad excelfarn fortern per-
venturum. Bono itaque apparenti inhiat, munerum
fplendorem praeferens tranquillitati ac commoditati, in
mediocri conditione facilius obtinendis. Tanta autern
lionorum cupiditate flagrat, utmediorum ad illos per-
Teniendi indolem parum curet, enormia etjam ftifta, fi
modo
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modo deformitatem horum obvelare queat, fibi non
raro permittens. Si confcientia ad vitae tenorern, ab
sequitate & probitate aiienum, murmuraret, hanc
conticefcere jubet, in honoris eulmine aliqvando e-
mendaturus, quicquid iniqui in arduo glorise tramitc
commiferit. Graviflimum itaque vitiumeft ambitio, cvi
per fe titulus honefti non competit; a qua probe diftin-
guendum naturale atque innocuum laudis ftudium;
quo homines laetantur, quod aliis probetür opera,
quam facuitatibus animae excoiendis atque officiis
praeftandis impendunt; non quod ifta laus fitfinis, fed
gratus laborum fru&us ab eis fufceptorum. Nee am-
bitioforum cohorti erit adfcribendus, qui fine ullo pro-
prii iucri aut commodi refpeclu ad honores ideo eniti-
tur, vt ampliorem civibus fuis inferviendi occafionem
habeat, qui proinde confumi non detreclat, modo
profit.
§. v.
Quum probarn hominum inftitutionem ad felici-
tatem publicam multum conferre, omnis aevi doceat
experientia; civitati peflime confulunt, quotquot fuc-
crefcentem juventutem motivo ambitionis & fpe infi-
gnium honorum aliquando obtinendorum ad fedulam
litterarum culturam folent excitare. Fac enim, conci-
tatam hac ratione adolefcentiam alacriori ftudio majo-
rique animi impetu ad fcopum contendere & ad com-
paranda fibieruditionis praefidiaferri; immotus tarnen
B manet
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manet Canon moralis: quod non fint facienda mala,
vt in Je eveniant bona. Equidem non omne laudis ac
gioriae ftudium iitterarum alumnis erit interdicendum,
caute tarnen de eodem incauta admonenda erit juven-
tus, vt fentiat, iilas e(fe naturales diligeiitiseadhibitae
pedifequas. Qui autern ambitione inflati litteras co-
lunt, has non propter earum praellantiam, aut quod
adminicula fint meliorem vitae conditionem obtinendi,
fcd propter finem, a vera felicitate alienum, amant.
Nee ab his exfpeftandum, vt infignes faciant progres-
fus, quum Mufarum confortio non cam, quae decet,
inferant mentem. Scilicet ad foiidam rerum cognitio-
nem adfpirantes, in legendo & meditando multam ad-
hibebunt attentionem; proinde tranquillo erunt animo,
fed qualia menti halcyonia non concedit ambitio, fem-
per irrequieta & de honorum augmentis continuo foU
licita. Quare ambitiofi defultoria ratione in ftadio lit-
terarum verfantur, non multum fed multa, non foli-
da fed curiofa & elegantia legentes, atque his muniti
praefidiis di&aturam in re publica litteraria fibi adfe-
rentes. Si indolem animi ipforum fpeclemus, funt
fufifeni, tarn adeoncipiendum in alios, praefertim aemu-
los, ofFenfionem molles, quam ad cam deponendam du-
riores. Huic perverfae inflituendi methodo originem
praecipue debet illa paradoxarum opinionum farrago,
illaque in argumentis placitis defendendis pervicacia,
qua fit, vt fi vel millies fuorum convincantur errorum,
prius tarnen caelum rueret, uti proverbio dicitur, quam
hi
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hi latum nnguem a fua difcederent fententia. Immo
dumhi,. qui eruditionis neclar vappa ambitionis cor-
ruperunt, meritis ad honorum culmen, quod faftuofae
eorum imaginationi obverfatur, eniti non pofiunt, fa-
rnarn eruditionis vel aftute ebiandiuntur, vel malis et-
jamartibus nominis amplitudinem fibi anquirunt, tri-
tum illud fecuti: aude aliquid brevibusgyaris & carcere
dignum - - -Si vis ejfe aiiquid (a). Ex quibus con-
cludere licet, homines ita inftitutos aptiores efle ci~
vitati turbandae, quam juvandae.
§. VI.
Religioni etjam tanto magis officit animus, am-
bitionis oeftro percitus, quanto certius conftat, indo-
lem harum efTe plane contrariam. Quae igitur nos do-
cetHiftoria, EcclefiamDci adverfitatum procellis fse-
piusfuifle jaclatam, juxta oftendit, praecipuos turba-
rum au&ores fuifle homines, fupra alios au6toritate
eminere geftientes. Alii horum quum falutis aeternas
viam, in Scriptura Sacra hominibus propofitam, ni-
mis planarn cenferent, in hoc negotio fummam Dci bo-
mitatem non agnofcentes, verae Refigionis purpurae
varias fuarum meditationum lacinias adfuere non du-
bitarunt; quafi fuo indignum eflet ingenio, fupra vulgus
Bs in
(a) Vid. JUVENALIS Satyr. I v. 73, 74.
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in do&rina de oeconomia falutis non fapere. Aiii vt
fuo nihil impervium putarunt acumini, adyta myfte-
riorum, quae Deus fuae foli refervavit fapientiae, refe-
rare tentarunt, ecu falfum atque impoflibite rejicientefc\
cujus indolem ratione fua non pofient adfequi. Hine
progerminarunt indifFerentismus rciigionum, Deis-
mus, Libertinifmus, Naturalifmus, Atheifmus, ara-
bitiofi ingenii humani portenta, tarn bonis moribus,
quam religioni revelatae inimrca. Ex ambitionis quo-
que turbido fonte repetenda funt acerrima odia, quse
Sacrornm miniftri, antiquiori praefertim sevo, in eos
conceperunt, quos in dogmatibus fidei a fe ciiflentire
aninKidveiterent', cauflam Dci fe egifle. exiftimantes,
fi au&ores, quos errorum convincere non potuifient.
graviter opprefliflent. Etquis, qusefo, ignorat, quod
Cleri Fontificalis, qui philanthropiearn Religionis
Chriftianaeindotem fuiflet oblitus, ambitioni tribnenda
iint tot bella, religionis praetextu per orbem olim gefta,
& tot innocentum, facra fibi ignota, recipere nolen-
tium, caedes, quot in Hiftoria memorantur, & quibus
utrisque genus humanum graviflime fuit adfli&um?
Scilicet tantum potuit, non religio, fed ambitio fua-
dere malorum.
§. VII.
Quantum porro familiis noceat ambitio, paucis
difpiciaraus. Doeet autern experientia, quod quam-
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primum animum Patrisfamilias ambitio occupavit,
bic mox fui diflimilis evadafc, omniaque, quae ipfi pri-
dem perplacuerunt, feil. vitae genus,ftudia,focietates a-
liaque ei deinceps fordeant. Pleraque ofticia, quae ipfi
vt conjugi, vt patri & hero ineumbunt, oblivifcitur ac
negKgit, fuaein famiiiam incurise hahcpraetexeriscaus-
fatn, quod mukitudine negotiornm obruatur; fubin-
nuenstamen, fe, votorum compotem, levem hanc ja-
£hiram ampliflime rcparaturunv -Domum fuam fic
inftruit, vt potentiores cam Invifere non dedignentur ,
horumque patrocinium obtinendi causfa, totum, fi
quod habet, patrimonium liberaliter concoquit, vano
iili homini nondiffimilis,qui ingentes impenditpecunia-
rum fummas, vt in legatorum conceffu aliquando dice-
re poflet: Le Itoi, mon Maitre. Sie autern bona fua
dilapidans, fibi fuaeque familiae adeoparum eonfulk,
vt ex commoda, qua gaudebat, forte ad fplendidara
redigatur miferiam, praefertim quum plura fepe face-
re cogatur nomina, quam quibus expungendis vel fua
vel liberorum aetas fufficiat. Efto autern, quod defidera-
tum honoris culmen adfcendat, nimis tarnen cito ex-
peritur, fe nubem pro Junone fuifle ampl'exum, nee f(-
ne indignatione animadvertit, prnefenti quidem fibi
Venerationem exhiberi, abfemvm v-.f-m c ntemni ab





Latius autern adhuc ferpit ambitionis malum, nee
veremur adferere, cam eife; peftem civitatis maxime
capitalem; quod oppido patet, fi modo perpendamus,
quomodo fe gerere foleat ambitiofus. Colere quidem
videtur virtutes, vt nominis ac meritorum farnarn con-
fequatur, eas tarnen ipfo exercitio corrumpit. Offi-
ciofum fe exhibet, non dignis& in fpem patrias natis,
fed eis potiflimum, ex quorum ftudio votorum fuorum
ftbi pollicetur fucceflum. Suam quoque jaclitat libe-
ralitatem, immo diflipat non tantum fuas, fi quas pofli-
det, opes, fed quas infuper mutuo fumere poteft pe-
euniarum fummas, & quidem, uti prae fefert, in glori-
arn fuae gentis ac patriae commodum, quaeautem ha-
mata funt beneficia; fiquidem tarn beneficiariis, quam
creditoribus fuis neceflitatem imponit, fuis fuffragiis
ad ampliora & laetiora fe promovendi munera, illis
quidem fpe majora in pofterum a fe obtinendi dona,
his autern metu ja&nram bonorum fuorum faciendi,
nifi defideratam obtineat provinciar n, alioquin aeri fol-
vendo impar futurus. Luculentum hujus exemplum
praebet Julius Caefar, qui verfuta hac liberalitate,
quamvis juvenis adhuc eflet, Pontificatum maximum
Q. Catulo, Senatus Romani principi, praeripuit.
Praecipue juftitiae farnarn captat; re autern ipfa illam
vel cauponatur, vel ejus fpecie tegit molimina, in pa-
trias exitium tendentia, quae fuo premit peftore; ad
imita-
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imitationem ambitiofi Abfalonis, qui privatarn ideo
tantum dedignari videbatur conditionem, vt amplio-
rem baberet occafionem, juftitiamintercives admini-
ftrandi, in eo interim totus occupatus, vt, populo in
feditionem concitato, patrem de regali dejiceret folio.
Si autern haec & alia virtutum fimulacra oftentando,
in bonorum femita.tantum, quantum velit, non profi-
ciat, vitia quaevis, civitati funeftiflima, in fuum vocare
fubfidium nullus dubitat. Simultates inter optimates
alit, eas in fuum dextre eonvertens commodum: ob-
tre&ationibus non parcit, fed eisdam in aemulis oppri-
mendis feite utitur, in peclore gerens illud Julii Cae-
faeis effatum; Si violandwn eji Jus, regnandi gratia
violandum, aiiis rebus pietatem colas. Et vt paucis
multa compleclar: Quis Hiftoriae aliquantum peritus
ignorat, ex ambitione enatas effe diffentiones,
contentiones, internecina inter fanguinis & amicitiae
vinculo junftosodia, & fa&iones, quae partim in pro-
fcriptiones optimorum civium, partim in fcditionum
incendia eruperunt; ambitiofis qnibusdam nullarn
potius rempublicam, quam ex fuo non admimftra-
tam arbitrio, difcupientibus. Addo denique, ab am-
bitiofis diftinguendos efle eos, qui pro litteris & pa-
tria
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tria graviflima adire pericula non detreclant, fiqui-
dem hi finem egregiis fa6Hs propofitum habeant,non
proprium honorem, fed fcientiarum incrementa &
patriae, in anguftiis conftitutae, falutenv
